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児童 ･生徒及び大学生の植物における水の役割に関する認識
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表 1 小学校における植物 と水の関係 に関する理科学習
学 習 内 容















生での溶解の学習に始 まり, 6年生の水溶液の性質,中学校 1年生での身の回 りの性 質 と
水溶液,さらには酸 ･アルカリ ･塩の学習に至るのが水溶液に関する学習 となっている(10)｡
これ らの記述か らは,水 と植物の関係 をどのように学習するかについては具体的にイメー
ジ し難い｡そこで,指導書の記述 を引用すると次の ようになっている｡
[5年生]
適当な温度の下で,種子 に水 を与 えると,種子は水 を吸って発芽 し始める｡種子に















































領域 小 学 校 中 学 校3 年 1 4 年 l 5 年 l 6 年 1 年 l 2 年 3 年
化学領
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領域 小 学 校 中 学 校3 年 l4 年 15 年 16 年 1 年 l 2 年 3 年
坐物学領域
草花をそだてよう 植物のつくりと働き '71 動物の生活と体のつくり 生物の体をつくつ≡ているもの















前述 したように,植物にとって水は無 くてほならないものである｡ そして,これは水の
植物における役割の広さを意味 している｡ 児童 ･生徒は,その様々な役割を小学校 と中学
校の9年間の理科学習の中で学ぶことになる｡さらに,高等学校や大学に進学することに










大 学 1年生 249名































学年 (D事2 @ @ ㊨
A■1 26名 (20%) 97名 (_74%) 0名 (0%) 8名 (6%)
B 68名 (39%) 97名 (55%) 4名 (2%) 6名 (3%)
- C 83名 (56%) 64名 (43%) 0名 (0%) 1名 (1%)
D 122名 (49%) 119名 (48%) 1名 (0%) 7名 (3%)
楽1-A:小学校 1年生,B:小学校 5年生,C:中学校 2年生,
D :教育学部 1年生,E :教育学部 :4年生
※ 2･･･(∋:アもイも芽を出す (参:アだけ芽を出す
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理由とし発芽の要件を正確に挙げることができる者はごく僅かであることがわかる｡
種子の発芽の際の水の必要性に関しては,学年を問わず大半の者が挙げることがで












学年 要因 A半 l B C D E
水 21名 (81%) 52名 (77%) 51名 (61%) 67名 (55%) 35名 (73%)
温 度 10名 (39%) 14名 (21%) 4名 (5%) 15名 (12%) 14名 (29%)
酸 素 9名 (35%) 23名 (34%) 1名 (1%) 16名 (13%) 17名 (35%)
光 16名 (62%) 35名 (52%) 28名 (35%) 41名 (34%) 19名 (40%)





回答者数 ①★2 ② @ ㊨
Atl 97名 64名 (66%) 57名 (59%) 51名(53%) 0名(0%)
B 97名 57名 (59%) 45名 (47%) 66名(68%) 4名(4%)
C 64名 7名 (11%) 5名 (8%) 39名(61%) 21名(33%)
D 113名 14名 (12%) 13名 (10%) 74名(62%) 33名(28%)
※1-A :小学校 1年生,B:小学校 5年生,C:中学校 2年生,
D:教育学部 1年生,E:教育学部 :4年生
※ 2･･① :水やりをしたから (参:光があるから
(彰･.土に養分があるから (彰:石では水分が確保できないから
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回答者 ① 妹2 ② @ ㊨ @
A※ 1 131名 99名 (76%) 10名 (8%) 15名 (12%) 4名 (3%) 5名 (4%)
B 175名 135名 (77%) 16名 (9%) 30名 (17%) 25名 (19%) 9名 (5%)
-C 148名 96名 (65%) 0名 (0%) 46名 (31%) 3名 (2%) 23名 (16%)
D 249名 209名 (84%) 0名 (0%) 41名 (17%) 1名 (0%) 28名 (11%)























回答者 (手書2 ② @ ④ @ ㊨ ⑦ @
A◆ l 131名 87名 83名 39名 83名 24名 70名 - 4名
(66%) (63%) (30%) (63%) (18%) (53%) (3%)
B 175名 123名 103名 34名 59名 75名 99名 - 3名
(70%) (59%) (20%) (34%) (43%) (57%) (2%)
C 148名 3名 38名 2名 lo宅 12名 52名 43名 76名
(2%) (26%) (1%) (7%) (8%) (35%) (29%) (51%)
D 249名 3名 62名 4名 22名 45名 129名 57名 90名
(1%) (25%) (2%) (9%) (19%) (52%) (29%) (36%)
E 72名 1名 24名 1名 5名 18名 32名 28名 24名
(1%) (34%) (1%) (7%) (25%) (44%) (39%) (33%)
※ 1-A :小学校 1年生,B :小学校 5年生,C :中学校 2年生,









水を与えなければ ｢植物は枯れる｣と答えた割合は,小学校の 1年生の場合は約 7











中学生以降になると約15%となる｡ 一方,後者の回答は各学年を通 して多 く,それ
ぞれ約半数の者が回答している｡しかしこの質問紙では,水を与えなければ植物は成
長せず枯死することを踏まえた上で,水の役割を聞いているのである｡ 従って,中学










回答者数 ①♯2 @ @ ④
A+1 131名 86名 (66%) 65名 (50%) 54名 (41%) 16名 (12%)
B 175名 116名 (66%) 136名 (78%) 93名 (53%) 37名 (21%)
C 148名 79名 (53%) 140名 (95%) 79名 (54%) 4名 (3%)
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つぎの しつもんに あなたの おもったとお りに こたえてね｡
ねん くみ 男 ･女 (○をつけてください)
しっもん 1
つち ちい いし
やさいの たねを､はたけの 土を いれた うえきばちと 小さな 石ころば
にち みず
かりの うえきばちに うえました｡まい日 水やりを して､たいようの ひか
りが よくあたる ところで そだてました｡
め
さて､アと イの たねは □ を だすかな?
あなたの かんがえに ○を つけてね｡
①アも イも めを だす
②アだけ めを だす
(卦イだけ めを だす
④アも イも めを ださない
どうして そう かんがえたのかな?
これだと おもうものに ○を つけてね｡
(いくつ えらんでも いいです)
①策やりを したから



























ようの ひか りが よくあたる
を しました｡
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A ,,:, ,I-@ ,,,:.@
↓ ↓
B こ寺 庄､千 も
7; 毒 す/(-
がつ がつ
4月の はじめに うえて､5月の はじめには､Aのやさいは それぞれ B
のように なっていました｡
いったい どうしてでしょう?
これだと おもうものに ○を つけてね｡
つち い し
(丑はたけの 土の なかには えいようが あるけど､石ころには ないから
(参たねの なかの えいようが なくなってしまったから
いし 人~r





めを だした やさいを､はたけの 土を いれた うえきばちに うえて､た
みず
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がつ がつ




これだと おもうものに ○を つけてね｡
①宗は いらないから
②宗が たりないから
③まだ たねの なかに えいようが たくさん あるから
④たねの なかの えいようが なくなったから
つち






これらの ことから､うえきばちに かける 水は､やさいなどの しょくぶっ
に とって どんな はたらさを しているのかな?
これだと おもうものに ○を つけてね｡
(いくつ えらんでも いいです)
①はっぱや くさを げんきに する
② しょくぶっを かれないように する
③ しょくぶっを すずしく する
④たねに めを ださせる
(むからだに ひっような えいようぶんを とかして､はこぶ
おお
(参からだを 大きく する
(丑そのほか (
ごきようりょく
ありがとう
ござ-ました｡
享 二三
